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Дисциплина «Международная экономика» является самостоятельной частью 
современной экономической теории, изучающей экономическую взаимозависимость 
между странами, закономерности функционирования современной 
мирохозяйственной системы с целью разработки общих механизмов 
межгосударственной координации экономического поведения хозяйствующих 
субъектов разных государств. 
В дисциплине «Международная экономика» изучаются международные 
отношения и связи между субъектами различных стран по поводу движения 
факторов производства, товаров и услуг, миграции трудовых ресурсов, 
международного промышленного и научно-технического сотрудничества, а также 
международные валютные и финансово-кредитные отношения. 
Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов экономического 
профиля теоретических знаний о формах и тенденциях развития современных 
экономических отношений, организационно-экономических механизмах их 
регулирования, направлениях участия Республики Беларусь в международной 
экономике. 
Основные задачи дисциплины: 
- дать знания о теориях международной экономики; 
- дать знания о предпосылках и основных этапах становления современной 
системы международной экономики и международных экономических отношений; 
тенденциях и механизмах функционирования мировых рынков товаров, услуг, 
технологий, капиталов, валют, трудовых ресурсов; 
- ознакомить с содержанием внешнеэкономической и международной 
торговой, инвестиционной, валютной и миграционной политик; 
- дать знания о направлениях и перспективных формах участия Республики 
Беларусь в современной системе международной экономики. 
В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 
знать: 
- предмет и методологию дисциплины, содержание, этапы формирования 
теории мировой экономики, и международных экономических отношений структуру 
и тенденции развития мировой экономики; 
- содержание международного разделения труда, его особенности в 
современных условиях; 
- сущность интернационализации и транснационализации, виды современных 
международных корпораций, глобализации; 
- сущность международной экономической интеграции и ее формы, 
особенности интеграционных процессов в мировой экономике; 
- содержание международных валютных отношений и их составляющих; 
уметь: 
- оценивать процессы, происходящие в мировой экономике, определять 
тенденции и перспективы развития стран, групп стран, мировой экономики; 
- анализировать место страны в международном разделении труда, степень 
открытости экономики, использовать концепции международного разделения труда 
и мировой торговли; 
- анализировать целесообразность и эффективность участия субъектов 
международных экономических отношений во внешнеэкономической деятельности; 
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- использовать механизм функционирования международного рынка товаров, 
рынка капиталов, рынка труда и мирового валютного рынка; 
- использовать современные принципы организации мировой валютной 
системы; 
- использовать формы и методы, инструменты государственного и 
наднационального регулирования международных экономических отношений; 
- анализировать состояние мирохозяйственных связей для принятия 
управленческих решений. 
Связь с другими дисциплинами.  
Дисциплина «Международная экономика» базируется на изучении 
микроэкономики, макроэкономики и является основой для изучения дисциплины 
«Национальная экономика Беларуси», специальных и факультативных дисциплин. 
Форма контроля. Студенты сдают контрольную работу в системе «e-
University» (зачтено/не зачтено). Экзамен сдается в виде теста также в системе «e-
University». Оценка за тест определяется, исходя из количества (процентной доли) 
правильных ответов: 95%-100%=10 баллов, 90%-94,9%=9 баллов, 80%-89,9%=8 
баллов, 70%-79,9%=7 баллов, 60%-69,9%=6 баллов, 50%-59,9%=5 баллов, 40%-
49,9%=4 балла, 30%-39,9%=3 балла, 20%-29,9%=2 балла, 0%-19,9%=1 балл. 
Программа дисциплины «Международная экономика» адресована студентам 
экономических специальностей, составлена в соответствии с требованиями 
общеобразовательного стандарта. 
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Предмет дисциплины. Международная 
экономика: структура и тенденции 
развития 
2   2 14 
2 Теории международной торговли 2   2 14 
3 Национальное и международное 
регулирование торговли 1   1 14 
4 Международное движение капитала  1  1 14 
5 Международная миграция трудовых 
ресурсов  1  1 14 
6 Платежный баланс  2  2 14 
7 Мировая валютная система и валютный 
рынок 1 2  3 14 
8 Макроэкономическая политика в 
открытой экономике 2   2 14 
9 Международная экономическая 
интеграция     20 
Итого: 146 8 6  14 132 
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Название раздела, темы, занятий; 













































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Предмет дисциплины. Международная экономика: 
структура и тенденции развития (2ч.) 
2       
 
1. Предмет и методология курса «Международная 
экономика»  
2. Структура международной экономики. 
3. Международное разделение факторов производства. 
Тенденции развития международной экономики. Глобализация 
международной экономики. 
4. Открытая экономика: сущность, показатели, факторы 
открытости экономики.. 




[1]-[3] Самостоятельная работа 
студентов, беседа. 
2 Теории международной торговли (2ч.) 2       
 
1. Чистые теории международной торговли: теория 
абсолютных преимуществ Смита, теория сравнительных 
преимуществ Рикардо, теория факторов производства Хекшера – 
Олина, эффект Столпера – Самуэльсона, парадокс Леонтьева. 
2. Современные теории международной торговли. Эффект 
экономии  на масштабе как фактор развития международной 
торговли. Несовершенная конкуренция и международная 
торговля. Внутриотраслевая торговля. Демпинг. Международная 
торговля и экономический рост. Теорема Рыбчинского. 
“Голландская болезнь”. Разоряющий рост. Экспорт 
ориентированный и импорт замещающий рост. 




[1]-[3] Самостоятельная работа 
студентов, беседа, 
упражнения, задачи 




1. Внешнеторговая политика: понятие виды. 
Преимущества и недостатки политики свободной торговли и 
протекционизма. 
2. Инструменты внешнеторговой политики. 
3. Международная торговая политика. Инструменты и 
методы регулирования торговли международными 
экономическими организациями. 
4. Внешнеторговая политика РБ. Перспективы вхождения 
РБ в ВТО. 
1    Учебные 
пособия. 
[1]-[3] Самостоятельная работа 
студентов. 
4 Международное движение капитала (1ч.)  1      
 
1. Международное движение капитала: понятие, формы, 
причины и последствия. 
2. Классификация иностранных инвестиций. Внешняя 
инвестиционная политика. 
3. Рынок международного кредита. 
4. Международный рынок ценных бумаг. 
5. Значение и проблемы привлечения иностранных 
инвестиций в Республику Беларусь. 




[1]-[3] Самостоятельная работа 
студентов, беседа. 
5 Международная миграция трудовых ресурсов (1ч.)  1      
 
1. Международная миграция трудовых ресурсов: понятие, 
виды, причины, последствия, современные тенденции развития. 
2. Миграционная политика: формы и методы 
государственного и международного регулирования внешней 
трудовой миграции. 
3. Миграционная политика Республики Беларусь. 




[1]-[3] Самостоятельная работа 
студентов, беседа. 
6 Платежный баланс (2ч.)  2      
 
1. Платежный баланс: понятие, принципы составления. 
Счета платежного баланса. 
2. Равновесие платежного баланса. Регулирование и 
финансирование платежного баланса 
3. Платежный баланс РБ. 




[1]-[3] Самостоятельная работа 
студентов, опрос, задачи, 
упражнения.  
7 Мировая валютная система и валютный рынок (3ч.) 
1 2      
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1. Национальная и мировая валютные системы: эволюция 
и характерные черты. 
2. Валютный курс: понятие, виды, факторы. Режимы 
валютного курса. Теория паритета покупательной способности 
валют. Связь номинального валютного курса, ППС и реального 
обменного курса. Теория паритета процентных ставок. Теория 
платежного баланса для объяснения валютного курса. 
3. Валютный рынок: понятие, функции, 
институциональная структура. Рынок спот и рынок форвард. 
Фьючерсы и опционы. Хеджирование. Спекуляции. 
4. Валютная политика государства: понятие, инструменты, 
направления. Государственное регулирование валютного курса 
международное регулирование мировой валютно-кредитной 
системы. 
5. Валютная система и валютная политика РБ.. 




[1]-[3] Самостоятельная работа 
студентов, опрос, задачи, 
упражнения.  
8 Макроэкономическая политика в открытой 
экономике (6,5ч.) 
2       
 
1. Макроэкономическая политика в открытой экономике: 
цели и инструменты. 
2. Макроэкономическая равновесие в открытой экономике: 
модель IS-LM-ВР. Диаграмма Свона. 
3. Денежно-кредитная и бюджетно-налоговая политика 
при фиксированном и плавающем обменном курсах и разной 
мобильности капитала. 




[1]-[3] Самостоятельная работа 
студентов, опрос, задачи, 
упражнения. 
9 Международная экономическая интеграция (4ч.)        
 
1. Интеграция: понятие, предпосылки, признаки, формы, 
преимущества, экономические последствия. 
2. Современные модели интеграции. 
3. Развитие интеграционных процессов в рамках СНГ. 
    Учебные 
пособия. 
[1]-[3] Самостоятельная работа 
студентов, беседа. 
 Итого: 14 8 6      
Итоговый контроль: экзаменационный тест по всему курсу в системе «eUniversity» 
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